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Web。f　 Science講 座
　 　 　 　 　 　 　 　 　 h甲
・外 国 の雑 誌 論 文を探す ため の 基本 デ ータベース"Web◎f　 Science"
の検 索方 法 を実 習 します(40分)
　 　 一
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 :
雑誌記事索引講座

















































　 　 OPAC=OPAC基 礎 講 座(図 書 の 探 し方)
　 　 Web　of　Sci,=Web。f　 Science講 座(海 外 論 文 データベース"Web　 of　Science"の 検 索方 法)
　 　 雑 索e雑 誌 記 事 索 引講 座(日 本 語 論 文デ ータベース"雑 誌 記 事 索 引"の 検 索方 法)
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Web　 of　Sci. 雑索 電子J 雑索
こどもの 日 13:30-14:1015:00-15:3013:30-14:0011:00-11:30
15:00-15:4016:30-17:0016:30-17:0013:30-14:00
11 12 13 重4 15 16 藍7
電子J oPAc Web　 of　Sci. 雑索 電子J
11:30-12:0013:30-14:0011:00-11:4013:30-14:0011:30-12:00
15:00-15:3016:30-17:0016:20-17:0015:00-15:3013:30-14:00
18 19 Za 21 22 23 24
Web　 of　Sci. 雑索 電子J Web　 of　Sci. oPAc
13:30-14:1011:00-11:3013:30-14:0013:30-14:1011:30-12:00
16:20-17:0016:30-17:0015:00-15:3015:00-15:4013:30-14:00
25 26 27 2$ 29 30 31
雑索 電子J OPAL 雑索 Web　 of　Sci.
13:30-14:0015:00-15:30ii:30-ia:oo11:00-11:3011:00-11:40
16:30-17:0016:30-17:0015:00-15:3016:30-17:0013:30-14:10

















ター レガ アル ハ ンブラの想 い 出
アンドレア・セコピア(ギター)
不滅 のマリア ・カラス(ソ プラノ)
y.　 　 　 ホー ム ペ ー ジー:http://www、kulib.kvot?黏.ac°i,L∠
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